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This study aimed to examine the relationship between the contents and services of yacht facilities and
the number of users with wide age ranges. Subjects were 33 facilities registered with the Japan Sailing Fed-
eration. Questionnaire surveys were conducted which included 34 items asking about direct factors such as
facility area, equipment, the number of staff, and fees, as well as 26 items asking about indirect factors such
as auxiliary resources (e.g. meeting rooms), neighboring facilities, and means of moving about. At the same
time, the performance in sailing races of facility staff and the number of users by age range were also que-
ried. After making cross tables between the number of users and other items consisting of direct and indi-
rect factors and sailing race performance, chi-square tests were conducted. When significant differences
were found, adjusted residuals were computed and then trends were examined using significantly greater ad-
justed residuals. The following results were obtained :
1) Among the facilities used by many junior high school students or younger, several had no charter boat.
Also, the facilities utilized by many high school students were not equipped with a charter boat, except
for a dinghy.
2) In the facilities that many annual users visited, boat-mooring fees were inexpensive and the facilities that
many group and annual users visited tended to severely restrict to start sailing. Moreover, the facilities
with many annual visitors had several sport-related facilities nearby (within a radius of 1 km), but the fa-
cilities that many adult users visited had few restaurants around them.
3) Many users tended to visit facilities with several group users using a train and there were few participants
for National Athletic Meets (Kokutai in Japanese) in facilities with a small number of annual users.
4) We found a significant positive association among the items of “the number of yearly users ;” “the num-
ber of group users ;” and “the number of highs-school-student users ;” as well as among “the number of
users in junior high school or young ;” “the number of university student users ;” and “the number of
adults.”
From these facts, we are able to propose a study of the measures for improving the degree of satisfac-
tion among under-junior-high-school student users, university student users, and adult users, as opposed to
high-school users, in order to realize the number of users in facilities. The reason behind this is that high
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表２ 水域別の回答を得られた施設数
水 域 施設数
北 海 道 1
東 北 3
関 東 5








































ヨット場施設の施設・サービスと利用者数との関連 － 89 －
表３ 各利用者区分と直接間接的要因および
大項目 中 項 目 調 査 項 目
利用団体数 年間利用者数







１ 建物の棟数 2.55 2 0.279 3.24 4 0.518
２ 建物の本館の階数 2.89 2 0.235 5.33 4 0.255
３ その他の建物の階数 4.76 2 0.093 2.30 4 0.680
４ 管理敷地面積 0.49 2 0.784 3.57 4 0.468
b 整備環境
５ 整備修理をする業者の有無 3.09 2 0.214 4.02 2 0.134
６ 整備修理をする場所の有無 2.55 2 0.279 1.04 2 0.594
７ 艤装品等を扱う売店の有無 0.30 2 0.860 5.38 2 0.068
c 船舶役務
８ 救助艇のチャーターボート 0.29 2 0.865 3.50 2 0.174
９ ディンギーのチャーターボート 0.48 2 0.788 4.71 2 0.095
10 ディンギー以外のチャーターボート 2.18 2 0.336 5.80 2 0.055
11 ハーバー管理の救助艇数 2.03 2 0.363 0.75 4 0.945
d 従業員数 12 従業員数 3.63 2 0.163 1.24 4 0.87113 従業員内のコーチ数 1.27 2 0.531 5.09 4 0.278
e イベント 14 年間の行事（レースイベント）数 3.09 2 0.214 7.77 4 0.100
f 施設使用料
15 日あたりの船置き代 0.04 2 0.979 9.00 2 0.011＊
16 月あたりの船置き代 0.28 2 0.870 1.07 2 0.585
17 年あたりの船置き代 1.30 2 0.523 2.40 2 0.301
18 １回あたりのロッカー代 1.25 2 0.534 3.54 4 0.472
19 １回あたりのシャワー代 2.95 2 0.229 4.10 4 0.393
20 船を洗うための水道代（利用者負担分） 1.27 2 0.531 5.05 4 0.283
g 運用方法
21 利用者に施設の利用時間があるか 3.86 2 0.145 2.38 2 0.305
22 施設の利用開始時間 1.25 2 0.534 3.46 4 0.484
23 施設の利用終了時間 0.11 2 0.946 5.82 4 0.213
24 利用申請から利用できるまでの日数 1.04 2 0.595 6.03 6 0.420
25 出艇の規制の有無 3.86 2 0.145 0.75 2 0.688
26 気象による出艇規制 2.95 2 0.229 0.75 2 0.686
27 出艇申告による出艇規制 10.12 2 0.006＊＊ 11.14 2 0.004＊＊
28 ライフジャケットの着用による出艇規制 6.30 2 0.043＊ 3.43 2 0.180
29 救助艇の有無による出艇規制 0.46 2 0.793 1.04 2 0.594
30 その他の事項に関する出艇規制 0.94 2 0.624 2.59 2 0.274
31 風速の気象条件 2.13 2 0.345 6.86 4 0.144
32 波の気象条件 2.40 2 0.301 10.56 4 0.032＊
33 視界の気象条件 1.33 2 0.514 1.76 4 0.780







35 駐車場台数 1.16 2 0.559 4.27 4 0.370
36 図書閲覧スペース 1.52 2 0.468 10.48 2 0.005＊＊
37 ロッカー数 1.11 2 0.576 1.39 4 0.846
38 シャワー数 1.07 2 0.587 1.67 4 0.796
39 利用者休憩所の有無 0.38 2 0.826 0.39 2 0.822
40 利用者休憩所の席数 1.31 2 0.519 6.09 4 0.193
41 会議室の有無 0.44 2 0.801 2.25 2 0.325
42 利用者用管理室 0.78 2 0.676 3.11 4 0.540
43 ディンギー置き場の数 4.73 2 0.094 6.36 4 0.174
44 クルーザー置き場の数 5.25 2 0.073 5.01 4 0.286
45 体育施設の有無 0.46 2 0.793 0.75 2 0.686
46 飲食店の有無 0.05 2 0.976 3.40 2 0.183
i 付帯サービス
47 インターネット利用ができるか否か 0.14 2 0.931 1.61 2 0.447
48 情報を得るスペースの有無 1.07 2 0.586 2.79 2 0.248
49 掲示板の有無 0.94 2 0.624 1.04 2 0.594
j 移動手段
50 電車 10.12 2 0.006＊＊ 0.79 2 0.675
51 バス 0.30 2 0.860 5.87 2 0.053
52 車 0.44 2 0.801 1.26 2 0.533
53 徒歩 1.31 2 0.519 3.48 2 0.176
54 自転車 1.52 2 0.468 4.71 2 0.095
55 その他 2.55 2 0.279 1.83 2 0.400
56 管理施設から公共交通機関までの距離 1.40 2 0.496 7.61 4 0.107
k 近隣施設
57 近隣の体育施設 1.07 2 0.585 7.31 4 0.121
58 飲食店 2.40 2 0.301 0.72 4 0.948
59 半径５km圏の体育施設 2.57 2 0.277 6.78 2 0.034＊
60 半径１km圏の飲食店 2.24 2 0.326 8.44 4 0.077
利用者の競技会成績
61 第38回全日本ＯＰ級選手権大会出場者数 2.70 2 0.260 2.81 4 0.590
62 第39回全日本ＯＰ級選手権大会出場者数 1.89 2 0.388 1.77 4 0.778
63 第40回全日本ＯＰ級選手権大会出場者数 4.64 2 0.098 4.32 4 0.364
64 第61国民体育大会出場者数 3.09 2 0.214 10.08 4 0.039＊
65 第62国民体育大会出場者数 3.89 2 0.143 13.26 4 0.010＊＊
66 第63国民体育大会出場者数 3.89 2 0.143 10.31 4 0.035＊
利用者数
67 利用団体数 －注2) － － 6.23 2 0.044＊
68 年間利用者数 6.23 2 0.044 － － －
69 利用者内のコーチ数 4.04 2 0.133 2.25 4 0.689
70 中学生以下の利用者数 2.85 2 0.241 7.19 4 0.126
71 高校生利用者数 2.79 2 0.248 9.57 4 0.048＊
72 大学生利用者数 4.42 2 0.110 5.71 4 0.222
73 社会人利用者数 0.10 2 0.953 2.47 4 0.650
注1)＊：p＜0.05，＊＊：p＜0.01
注2)－：回答が全て同一のため計算不能
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利用者の競技会成績とのχ2検定
利用者内のコーチ数 中学生以下の利用者数 高校生利用者数 大学生利用者数 社会人利用者数
χ2 df p χ2 df p χ2 df p χ2 df p χ2 df p
3.27 4 0.514 6.13 4 0.190 5.05 4 0.283 6.00 4 0.199 4.10 4 0.392
8.03 4 0.091 1.93 4 0.748 4.55 4 0.336 3.54 4 0.471 1.30 4 0.862
3.44 4 0.487 4.63 4 0.328 7.05 4 0.133 3.89 4 0.422 2.51 4 0.643
2.63 4 0.622 5.44 4 0.245 7.71 4 0.103 6.90 4 0.141 4.04 4 0.401
3.87 2 0.145 1.76 2 0.415 2.09 2 0.353 3.75 2 0.153 0.29 2 0.867
1.94 2 0.379 1.95 2 0.378 2.95 2 0.229 2.14 2 0.342 1.22 2 0.544
4.04 2 0.133 5.12 2 0.077 5.20 2 0.074 4.20 2 0.122 1.27 2 0.531
0.66 2 0.719 6.20 2 0.045＊ 2.09 2 0.353 3.75 2 0.153 4.10 2 0.129
0.93 2 0.627 3.76 2 0.152 2.23 2 0.328 3.75 2 0.153 2.10 2 0.351
1.33 2 0.515 0.37 2 0.831 6.78 2 0.034＊ 0.60 2 0.741 0.32 2 0.850
7.50 4 0.112 9.04 4 0.060 1.76 4 0.780 6.00 4 0.199 5.15 4 0.272
2.93 4 0.569 2.86 4 0.582 10.29 4 0.036＊ 1.67 4 0.796 10.10 4 0.039＊
6.72 4 0.151 1.00 4 0.911 1.63 4 0.804 2.75 4 0.600 5.24 4 0.264
11.00 4 0.027＊ 2.07 4 0.723 2.86 4 0.582 4.27 4 0.371 3.42 4 0.491
0.67 2 0.717 2.93 2 0.231 1.71 2 0.424 1.48 2 0.478 2.02 2 0.364
2.31 2 0.315 0.00 2 1.000 0.90 2 0.638 2.12 2 0.347 1.12 2 0.572
0.84 2 0.657 2.33 2 0.311 7.88 2 0.019＊ 1.44 2 0.487 1.62 2 0.445
3.11 2 0.211 4.03 4 0.402 2.95 4 0.567 3.50 4 0.478 3.95 4 0.413
2.15 4 0.709 4.99 4 0.288 2.89 4 0.576 2.50 2 0.287 8.21 4 0.084
5.37 4 0.252 1.96 4 0.743 2.95 4 0.567 1.20 4 0.878 5.01 4 0.286
1.80 2 0.406 3.93 2 0.140 8.30 2 0.016＊ 4.20 2 0.122 5.03 2 0.081
4.50 4 0.343 6.00 4 0.199 1.50 2 0.472 6.50 4 0.165 8.87 4 0.065
4.73 4 0.317 2.67 4 0.615 3.75 2 0.153 2.71 4 0.607 2.74 4 0.602
0.66 2 0.719 5.88 4 0.208 1.08 2 0.584 2.69 2 0.260 6.45 6 0.375
5.29 2 0.071 5.25 2 0.073 0.54 2 0.765 0.68 2 0.711 0.05 2 0.978
1.80 2 0.406 8.07 2 0.018＊ 0.02 2 0.988 2.50 2 0.287 0.32 2 0.853
0.93 2 0.627 4.42 2 0.110 3.69 2 0.158 6.96 2 0.031＊ 0.85 2 0.654
2.80 2 0.247 9.92 2 0.007＊＊ 2.80 2 0.247 7.80 2 0.020＊ 0.76 2 0.684
2.02 2 0.364 4.16 2 0.125 1.09 2 0.579 4.62 2 0.100 5.19 2 0.075
1.75 2 0.417 0.72 2 0.699 1.09 2 0.579 1.15 2 0.562 2.82 2 0.244
10.29 4 0.036＊ 1.93 4 0.749 2.93 4 0.569 5.20 4 0.267 3.73 4 0.443
0.83 2 0.659 3.25 4 0.517 2.22 2 0.329 3.33 4 0.504 3.89 4 0.421
4.67 4 0.323 0.90 4 0.925 5.33 4 0.255 5.00 4 0.287 4.53 4 0.339
2.48 2 0.289 1.37 2 0.504 1.75 2 0.417 0.93 2 0.627 1.05 2 0.591
3.90 4 0.420 6.84 4 0.145 4.50 4 0.343 5.14 4 0.273 9.24 4 0.055
2.91 2 0.233 0.21 2 0.902 1.38 2 0.501 0.00 2 1.000 0.95 2 0.621
2.74 4 0.602 5.32 4 0.256 0.82 4 0.936 9.60 4 0.048＊ 3.18 4 0.529
4.33 4 0.363 2.00 4 0.736 3.75 4 0.441 1.87 4 0.760 4.22 4 0.377
0.28 2 0.869 1.65 2 0.438 0.70 2 0.706 0.60 2 0.741 5.03 2 0.081
3.85 4 0.427 6.82 4 0.146 2.70 4 0.610 3.40 4 0.493 6.40 4 0.172
1.44 2 0.488 － － － 2.95 2 0.229 2.14 2 0.342 0.95 2 0.621
6.42 4 0.170 2.31 4 0.678 5.51 4 0.239 3.40 4 0.493 1.51 4 0.825
5.97 4 0.201 8.75 4 0.068 3.37 4 0.498 10.20 4 0.037＊ 0.89 4 0.926
7.17 4 0.127 2.62 4 0.623 4.61 4 0.329 2.69 4 0.612 1.74 4 0.783
3.95 2 0.139 4.16 2 0.125 1.09 2 0.579 4.62 2 0.100 1.22 2 0.544
0.28 2 0.869 4.73 2 0.094 2.58 2 0.275 0.68 2 0.711 5.49 2 0.064
1.20 2 0.549 2.24 2 0.327 1.08 2 0.582 0.54 2 0.765 4.70 2 0.095
1.33 2 0.515 4.73 2 0.094 0.02 2 0.988 2.73 2 0.256 1.84 2 0.398
8.56 2 0.014＊ 1.52 2 0.468 1.09 2 0.579 2.14 2 0.342 0.95 2 0.621
2.24 2 0.326 1.76 2 0.415 1.08 2 0.582 3.75 2 0.153 0.95 2 0.621
4.71 2 0.095 3.93 2 0.140 2.58 2 0.275 4.77 2 0.092 1.35 2 0.509
1.44 2 0.488 0.72 2 0.699 1.22 2 0.542 2.14 2 0.342 0.95 2 0.621
0.25 2 0.881 0.29 2 0.865 5.10 2 0.078 0.54 2 0.765 2.24 2 0.326
0.66 2 0.719 8.07 2 0.018＊ 1.09 2 0.579 4.62 2 0.100 0.51 2 0.776
1.94 2 0.379 1.52 2 0.468 1.22 2 0.542 2.14 2 0.342 1.96 2 0.376
5.23 4 0.265 5.59 4 0.232 4.55 4 0.336 6.00 4 0.199 5.94 4 0.204
4.92 4 0.296 4.38 4 0.357 2.70 4 0.610 6.37 4 0.173 7.35 4 0.119
7.67 4 0.105 3.30 4 0.509 2.55 4 0.635 3.30 4 0.510 2.85 4 0.584
0.14 2 0.933 4.74 2 0.094 3.60 2 0.165 2.67 2 0.264 2.40 2 0.301
3.18 4 0.528 9.13 4 0.058 6.69 4 0.153 8.09 4 0.088 13.62 4 0.009＊＊
7.70 4 0.103 4.63 4 0.328 2.23 4 0.693 9.50 4 0.050＊ 3.10 4 0.542
4.67 4 0.323 1.95 4 0.746 2.23 4 0.693 6.00 4 0.199 4.41 4 0.354
6.53 4 0.163 2.32 4 0.677 3.35 4 0.501 7.05 4 0.133 0.80 4 0.938
8.08 4 0.089 4.71 4 0.318 5.48 4 0.242 2.67 4 0.615 4.24 4 0.375
9.60 4 0.048＊ 6.42 4 0.170 3.29 4 0.511 2.67 4 0.615 2.70 4 0.610
9.60 4 0.048＊ 5.19 4 0.268 3.29 4 0.511 2.17 4 0.705 4.44 4 0.349
4.04 2 0.133 2.85 2 0.241 2.79 2 0.248 4.42 2 0.110 0.10 2 0.953
2.25 4 0.689 7.19 4 0.126 9.57 4 0.048＊ 5.71 4 0.222 2.47 4 0.650
－ － － 0.53 4 0.970 3.09 4 0.544 2.49 4 0.646 0.87 4 0.929
0.53 4 0.970 － － － 4.82 4 0.307 17.50 4 0.002＊＊ 10.09 4 0.039＊
3.09 4 0.544 4.82 4 0.307 － － － 4.90 4 0.298 5.89 4 0.207
2.49 4 0.646 17.50 4 0.002＊＊ 4.90 4 0.298 － － － 6.30 4 0.178
0.87 4 0.929 10.09 4 0.039＊ 5.89 4 0.207 6.30 4 0.178 － － －

























頻 度 6 2 1 9
あ る 期 待 値 3.7 2.1 3.2 52.9
調整残差 2.27＊ －0.13 －2.21＊
頻 度 1 2 5 8
な い 期 待 値 3.3 1.9 2.8 47.1
調整残差 －2.27＊ 0.13 2.21＊
縦 計 7 4 6 17














頻 度 3 1 0 4
あ る 期 待 値 1.1 1.9 1.1 26.7
調整残差 2.55＊ －1.01 －1.41
頻 度 1 6 4 11
な い 期 待 値 2.9 5.1 2.9 73.3
調整残差 －2.55＊ 1.01 1.41
縦 計 4 7 4 15
縦 比 率 26.7 46.7 26.7 100
χ2＝6.78 df＝2 p＝0.034




































頻 度 0 4 6 10
期 待 値 2 4 4 66.7
調整残差 －2.74＊＊ 0 2.24＊
600円
以上
頻 度 3 2 0 5
期 待 値 1 2 2 33.3
調整残差 2.74＊＊ 0 －2.24＊
縦 計 3 6 6 15
縦 比 率 20 40 40 100
χ2＝9.00 df＝2 p＝0.011







































































































































































































警察庁生活安全局地域課（2017）平成 28年における水難の概況．https : //www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/
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